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Onun nerede ismini duysam, 
nerede resmini görsem, hatırıma 
derhal şu beyit gelir: ,
Bir kulaklar vardı ki biçarede,
Sanki yelkenli kayıktı karede!
Fakat, hilkatin, kulaktan iki 
yelken takmasına rağmen, Fadıl 
Ahmet Bey, talih salapuryasını, 
yıllarca rahat bir limana şevke - 
demeden - şu bizim dalgalı borç­
lar gibi - oynak bir enginde çal - 
kandı durdu..
Buna telmihan olacak, üstat, 
güzel bir şiirinde halinden şöyle 
şikâyet etmiştir:
Âlemin lâgar, topal merkepleri rahvan 
gider,
Esbi talih bizde hâlâ yalpalar yan yan 
gider!
Maamafih, insanda böyle sivri 
bir zekâ, böyle zalim bir kalem, 
böyle zehirli bir dil olunca, esbi 
talihin topal eşeklerden bile geri 
kalmasına şaşılmaz!
Fadıl Ahmed’in nazmı nesrine 
ve dili her ikisine de faiktir. O ko­
nuşurken, gözlerinin içinden iki 
şeytan sizin kalbinizi seyreder!
Fadıl Ahmet, Niyazi Beyin ge-? 
yiği Şehzadebaşı’nda sahneye çık­
tığı guhlerde matbuat sahnesine 
çıktı. TDîvânçei Fadıl)] daki şu 
mısralar, o sonsuz hürriyet havası 
içinde yazılmıştır:
Ortalık simdi bizim bin saçmanın 
tarlasıdır,
Meclisi millet hele bir tarhana çorbasıdii 
Oldu bir kaç gün, dedi bu saire bir ehli
dil:
.. Ortada devran eden hep menfaat kav­
gasıdır!
Ben, Fadıl Ahmet Beyi tanıdı­
ğım günden meb’us olduğu güne 
kadar, dudaklarını hep ayni şi - 
kâyetle buruşmuş gördüm: 
Züğürtlük!..
Üstat, buna o kadar alışmıştı 
ki, bir gün odasında para sayarken 
yanma giriveren bir dostuna, dal­
gınlıkla gene ayni şikâyeti tekrar 
lamış: f '
— Monşer, on param yok! 
Fakat, meb’us olduktan sonra,
artık ondan bu şikâyeti dinlemez 
olduk.. Şimdi parası mı var?.. Hi$ 
zannetmem.. Ona bu eski derdi 
unutturan yeni bir derttir: 
Uykusuzluk K.
Son günlerde üstada nerede 
rast gelsem, zeki gözlerini buruş­
turarak bana hep bu şikâyeti fı­
sıldıyor:
— Monşer, öyle uykusuzum ki! 
Acaba, kendisine para sayar -
ken raslıyan dostu, bir gün de 
karyolasında mışıl mışıl uyurken 
raslasa, gene üstat ayni dalgın - 
lıkla ayni şikâyeti tekrarlar mı 
dersiniz:
— Monşer, öyle uykusuzum 
ki!..
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